
































































































































勢調査結果では、 1人暮らし世帯が32. 4％で、初めて夫婦と子ども世帯の27. 9％を抜き、世帯
形態のトップとなった。今後、この流れは加速するという。国立社会保障・人口問題研究所の

















































































xii） 朝日新聞デジタル「『女性が働くためには家事支援をもっと』自民・塩崎氏」2013年 3 月24日.
 http://www.asahi.com/politics/update/0324/TKY201303240032.html.
xiii） 小竹雅子「特別寄稿　プログラム法案で決まる要支援者の給付はずし─介護保険制度改革の論点⑺」





















































ノルウェー（2. 0％）、デンマーク（1. 8％）、フィンランド（1. 8％）であるxvi）。
xvi） 本節の公的介護保障制度の財政額のGDP比は2009年─2010年にOECDの調査結果の資料による。
Colombo F. & Llina-Nozal A. & Mercier J. & Tjadens F. （2011） Besoin d’aide ?  La prestation de services et le 



















出典：Colombo F. & Llina-Nozal A. & Mercier J. & Tjadens F. （2011） Besoin d’aide ?  La prestation de services 














xvii） 大森正博（2011）“オランダの介護保障制度”、『レファレンス』平成23年 6 月号、p. 52.
 http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/refer/pdf/072503.pdf
表 2．介護保険を実施している 5カ国の制度の特徴






















































出典：Colombo F. & Llina-Nozal A. & Mercier J. & Tjadens F.（2011）Besoin d’aide ?  La prestation de services 
et le financement de la dépendance, Paris: OCDE, p. 268－271を参照して作成.
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xviii） Colombo F. & Llina-Nozal A. & Mercier J. & Tjadens F. （2011），p. 272.
xix） 藤森宮子（2013）「フランス─高齢者福祉」、宇佐見耕一、小谷真男、後藤玲子、原島博編集代表『世
界の社会福祉年鑑　2013　第13集』、旬報社、p. 120－123.



























xxi） オランダの公的医療制度は 3つの部門から成り、その 1が長期療養のための特別医療費保険（AWBZ）、




























































研修期期間が短いホームヘルパー 3級は2010年 3 月以降、介護報酬の対象から外された。つま













xxvii） 和田　勝　編著（2007年）、p. 3 、p. 320.
xxviii） 岡崎仁史（2003年）、p. 191－193.
xxix） Colombo F. & Llina-Nozal A. & Mercier J. & Tjadens F. （2011）, p. 219.
xxx） 和田　勝　編著（2007年）、p. 3 .



































郎、一番ヶ瀬康子　編集代表『世界の社会福祉年鑑　2005　第 5集』、旬報社、p. 65－69． 






のサービス」（Services à la personne：略称SAP）戦略について解説する。















































味の“service de gré à gré”とも呼ばれる。外部の機関が間に入らないため、最も安く利用で













xl） Rosso-Debord, V., La commission des affaires socials （2010） Rapport d’information sur la prise en charge 

































xli） Conseil emploi revenus cohésion sociale（CERC）（2011） Les services à la personne, Rapport N°8, p. 88.











策が打ち出された。ところが2002年 1 月 2 日法によってすべての社会福祉・医療福祉活動事業
所は県議会の認可取得が義務付けられている。上述した2005年12月 1 日の政府命令
（ordonnance）では、「事業提供方式事業所は、認可か、良質認証（agrément qualité）かを選
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lexpress.fr/.
xliv） DARES （2013） “Les services à la personne en 2011: une baisse globale de l’activité et de l’emploi”, 

























出典　DARES: ”Les services à la personne en 2011: une baisse globale de l’activité 
et de l’emploi”, Analyses, avril 2013 N°025, p. 9.
図 4　仏「人へのサービス」分野における民間営利企業の活動時間割合（2011年）
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